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Название проекта Строительство  открытого ледового катка «Юность» в г. Кокшетау 




На данный момент в городе Кокшетау крайне мало объектов 
направленных на развитие досуга и здорового образа жизни  
В рамках Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева от 
1 сентября 2020 года сообщил что: 
 "Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, 
конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах 
следует открыть спортивные секции. Требуется возобновить 
деятельность «детских кружков», где представители юного 
поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. 
Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что 
их энергию и любознательность нужно направить в правильное 
русло. Ведь дети – это будущее нашего государства" 
Цели проекта Строительство ледового катка «Юность»  в зимнее время на 
территории города Кокшетау, с открытием кружков и секций для 
школьников по зимним видам спорта вместимостью 200 человек.  
Задачи проекта 1. Презентация проекта акиму  
2. Составить и направить официальное письмо  
3. Выдвижение проекта на областную сессию для выделения денег 
на ПСД 
4. Разработка проектно-сметной документации 
5. Объявление конкурса для выбора потенциального подрядчика  
6. Строительство 
7. Сдача объекта в эксплуатацию 
Целевые показатели и 
критерии оценки 
успеха проекта 
Площадь 800 квадратов, вместимость 200 человек, сезонность 
(зима) 
Продукт проекта Ледовый каток в качественном состоянии, благоприятные условия 
для массового катания и проведения соревнований, секций.  
Заказчик ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской 
области», ГУ «Управление строительства Акмолинской области» 
Заинтересованные 
стороны проекта 
ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской 
области» 
ГУ «Управление координации занятости и социальных программ 
Акмолинской области» 
ГУ «Аппарат акима города Кокшетау»  
ГУ «Управление строительства Акмолинской области» 




- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
-Инициация –  март-май 2021 
-Планирование – июнь 2021 – март 2022 
-Реализация – апрель – декабрь 2022 
-Планируемая сдача объекта в эксплуатацию - декабрь 2022 года. 
- 3 млн. тенге на составление ПСД 
-стоимость проекта будет известна после составления проектно-
сметной документации 
Ограничения проекта Сезонность (зима) 
Риски проекта Недостаточность бюджетных средств 
Подорожание строительных материалов 
Отсутствие заявок на конкурс потенциальных подрядчиков  
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
Амиров Болат Еслямбекович – ГУ «Управление физической 
культуры и спорта Акмолинской области» 
Бекбаев Наурызбек Кенжебаевич – ГУ «Управление туризма 
Акмолинской области» 
Кусманова Мадина Нуртасовна – ГУ «Управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» 
Курманбаева Гульзана Абзаловна – ГУ «Управление координации 
занятости и социальных программ Акмолинской области.  
Сураганова Алия Ерлановна – ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ города Кокшетау» 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
Инициация – март-май 2021 
Планирование – июнь 2021– март 2022 
Реализация – апрель – декабрь 2022 
Завершение - Декабрь 2022 года.  
 
